




















三阶段起止时间 划分依据（办报者身份） 报刊的性质与作用 备注















































五阶段的起止时间 名称 性质与特征 备注
1815年至1894年底 萌芽期 教会报刊时期 传教士办报
1895年至1919年底 起步期 政论报刊兴起时期 政治家办报

























































































































































































































   经济实体的经济联合体。它必须有三个基本要素：⑴必须以影响力较大的报纸为主体；⑵应包括多家媒体和依托报业固有功能向外
   延伸发展起来的其他经营范畴。⑶应该拥有比较雄厚的经济实力。以上三条要素同时具备才可称为报业集团。 
[7]北岩勋爵（Lord Northcliffe），1865-1922，他17岁成为杂志编辑，23岁自办《回答》周刊获得成功。1894年购买伦敦《新闻晚
   报》，积累了办报经验。1896年创办伦敦《每日邮报》；1903年创办《每日镜报》；1905年买下《观察家报》；1908年控制《泰晤
   士报》，以此为基础组成了英国第一家报业集团。有英国“现代新闻之父”、“舰队街上的拿破仑”之称。
[8]1968年10月1日在沙捞越古晋创刊，1975年10月1日，增办《国际晚报》（1981年停刊），是砂州第一家每日出版日报与晚报的报





     华、巫、英文报发行至沙巴、砂拉越州及附近的文莱国。
[13]其前身是《诗华日报》1963年11月3日创刊的星期刊《诗华周刊》（1974年3月31日改名为《诗华日报星期刊》，3个月后停刊）。
    1974年6月30日《新华报》创刊，取代了《诗华日报星期刊》。1988年7月2日改为每天下午出版，报名改为《新华晚报》，成为   
    《诗华日报》的姐妹报。
[14]见人民网http://www.people.com.cn/GB/channel5/745/20000529/80851.html，上海外国语大学新闻系张咏华：《新闻传媒网络化
    发展新趋势》。
[15]见王士谷《海外华文新闻史研究》第30—31页。
